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KATA PENGANTAR 
 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuha Yang Maha Esa, karena 
berkat rahmat-Nya lah makalah ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun 
judul dari skrip karya ini yakni : “ Tri Samaya”. Penulis menyadari bahwa 
makalah ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari pihak lain. 
  Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu, Rektor ISI 
Denpasar Prof. Dr. I Wayan Rai S., MA, Ketua dan Sekretaris Panitia ujian TA, I 
Ketut Garwa, S.Sn.,M.Sn, I Dewa Ketut Wicaksana, SSP.,M.Sn. Dan Ketua 
Jurusan Pedalangan Drs. Mardana, M.Pd. I Nyoman Sukerta., SSP. MSi dan I 
Gusti Putu Sudarta.,SSP.M.Sn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
pembenahan selama penyusunan skrip ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi 
penulis. Dan dosen lainya seperti Bapak I Nyoman Catra, SST.Ma, I Ketut 
Sudiana, SSn.M.Sn, dan I Ketut Kodi, SSP.,M.Si. 
Penulis juga menyadari bahwa skrip karya ini jauh dari kesempurnaan, 
untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat 
membangun untuk kesempurunaan skrip karya ini. Penulis juga berharap semoga 
skrip karya ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca. 
 
      Denpasar,   Juni 2011 
 
      Penulis 
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